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туризму на прикладі Польщі, на території якої у 1914-1915 рр. 
відбулися дві найбільших битви Східного фронту – 
Танненберзька та Лодзька із загальним числом загиблих понад 
200 тис. у кожній.  
Ключові слова: некрополі Першої Світової війни, польський 
досвід, сентиментальний туризм, Лодзьке воєводство. 
 
Smyrnov I.G. Military logistics as a resource for international 
tourism (on example of I World War monuments in the regions of 
Poland). Revealed importance of cemeteries of World War I as a 
tourist resource for the development of "sentimental" tourism on 
example of Poland, at whose territory in the years 1914-1915 there 
were two major battles of the Eastern Front – Tannenberg’s and 
Łódź’s  with a total death toll of more than 200 thousand each.  
Keywords: necropolis of the I World War, the Polish 
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Основа розвитку туризму – це туристичні ресурси. Іноді 
вони можуть бути доволі несподіваними. Це стосується, зокрема, 
некрополів з часів Першої Світової війни, 100 річний «ювілей» з 
початку якої відзначатимемо у 2014 р. Під час цієї війни, яка 
тривала чотири роки і три місяці загинуло 10 млн. 
військовослужбовців та 12 млн. мирних мешканців, а 22 млн. 
осіб постраждали від ран. У військових діях брали участь армії 
38 країн світу. До кінця війни відбувся переділ державних 
територій. На мапі Європи виникли нові держави: Австрія, 
Угорщина, Югославія, Польща, Чехословаччина, Литва, Латвія, 
Естонія та Фінляндія. У ході війни змінилась і вдосконалювалась 
зброя. З’явились магазинні швидкострільні гвинтівки та 
кулемети, в артилерії зросла кількість нарізних гармат новітніх 
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систем. У 1915 році під Варшавою німці вперше в історії 
застосували газ, як хімічну зброю. У ході війни 
вдосконалювались автомобілі та військова авіація, а також 
засоби зв’язку (телефон, радіотелеграф). Некрополів з часів 
Першої Світової війни є дуже багато на території сучасної 
Польщі, зокрема, в районі Мазурських озер (колишня Східна 
Прусія) та у Лодзькому воєводстві, де у 1914-1915 рр. відбулися 
найбільші дві битви – Танненберзька та Лодзька із загальним 
числом загиблих у кожній понад 200 тис. осіб. Ці битви 
виявилися фатальними з низки причин, у т.ч. військово-
логістичних (про це йдеться в статті теж), передусім для 
російських військ, хоча деякі російські джерела вважають інакше 
і навіть наголошують про «позитивний досвід координації 
матеріально-технічного постачання та транспорту російської 
армії у Першій світовій війні» [8, 10-12]. Більшість цих могил 
належать росіянам та багато з них є братськими, оскільки на 
відміну від німців та австрійців, де кожний солдат мав іменний 
медальйон, у російських військах такого звичаю не було, отже 
взнати прізвища загиблих російських воїнів було практично 
неможливо. Нині усі ці могили та цвинтарі зусиллями передусім 
польської влади, а також за участі німецької та російської 
амбасад у Польщі, поступово відновлюються. Департамент 
фізичної культури, спорту і туризму Лодзьського воєводства 
підготував і видав комплект карток «Лодзька операція 1914-
1915. Цвинтарі та могили» з світлинами основних місць 
захоронень загиблих вояків. Істотно, що серед прізвищ на 
могильних написах є досить багато українських та польських, 
оскільки поляки під час Першої Світової війни воювали у складі 
трьох армій – російської, австрійської і пруської (німецької), а 
українці – двох (російської та австрійської). Отже некрополі 
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Першої Світової війни, як показує польській досвід, можуть бути 
туристичним ресурсом, який здатний привернути значні 
міжнародні потоки туристів у межах т.зв. «сентиментального» 
туризму. Коло літературних джерел та публікацій з теми статті є 
дуже обмеженим, зокрема, в Україні та Росії, оскільки за 
радянських часів події та людські втрати Першої Світової війни, 
яку тоді зневажливо називали «імперіалістичною», знаходилися 
у тіні. Практично це є перша публікація в Україні, присвячена 
некрополям Першої Світової війни, як туристичного ресурсу, на 
прикладі польського досвіду. При підготовці статті автором були 
використані польські та українські матеріали, зокрема, комплект 
карток «Лодзька операція 1914-1915. Цвинтарі та могили» 
(польською мовою) [3], матеріали поточної преси та авторські 
посібники [1; 2; 6; 7], туристичні сайти Лодзького воєводства [4; 
5]. Метою статті є розкрити значення військової логістики як 
ресурсу для розвитку міжнародного туризму на прикладі 
пам’яток І Світової війни у прикордонних регіонах Польщі. 
Геополітична ситуація у Європі напередодні та на початку 
Першої Cвітової війни мала ту визначну рису, що далеко на захід 
видавалася частина Російської імперії - Царство Польське, яке 
Росія отримала в ході поділів Польщі наприкінці XVIII ст. Цей 
величезний виступ глибоко вклинювався у німецькі та австро-
угорські території: північніше від нього знаходилася Східна 
Прусія, південніше – австро-угорська провінція Галичина (рис. 
1). Це надавало Росії велику стратегічну перевагу, оскільки вона 
могла нанести звідси удар безпосередньо в центр цих держав. 
Тому є логічним, що після поразки наступу російських військ у 
Східній Прусії, німецькі та австрійські війська розпочали наступ 
на російські позиції в Польщі у листопаді 1915 р. Так 





Рис. 1. Західний кордон Російської імперії на початок 




для росіян. У результаті жорстоких бойових дій за період з 
листопаду 1914 р.  до квітня 1915 р. втрати з двох боків склали 
біля 200 тис. загиблих (з яких понад 100 тис. – російські втрати), 
місто Лодзь з околицями було захоплене німецькими військами, 
а лінія фронту підійшла під Варшаву. Величезна кількість 
загиблих у цій битві за Лодзь включала німецьких, австрійських 
та російських солдат, серед яких були як поляки, що воювали у 
арміях всіх трьох держав, так і українці, що воювали у складі 
російського та австрійського війська. 
Найбільших втрат при цьому зазнали росіяни, зокрема, це 
стосується Сибірського корпусу та 1-ї Сибірської дивізії, точне 
число загиблих яких встановити неможливо через відсутність 
іменних жетонів, тому їх ховали у братських могилах, на яких 
залишали напис «500 невідомих російських воїнів», тощо. На 
території Лодзьського воєводства нині збереглося 173 цвинтаря, 
скоріше всього їх є набагато більше, але не всі враховані 
офіційною статистикою. Перші дані про поховання загиблих у 
Лодзьській операції вояків були зібрані ще у 1918 р.: повіти 
лодзьський, бжезіньський, ласький, ленчицький – 16603 могили, 
у т.ч. 429 братських; повіти скєрнєвицький, равський, ловицький 
– 35802 могили, у т.ч. 3024 братських тощо. Донині збереглися 
залишки окопів, укріплень, воронок після снарядів. Багато 
цвинтарів приведено до ладу, очищено надгробні плити, 
встановлено хрести, пам’ятники, пам’ятні таблички (рис. 2). Але 
залишилося досить багато могил, що потребують відновлення, 
допомоги. З метою відновлення, збереження у пам’яті поколінь 
величезних жертв Першої Світової війни, зокрема, битви за 
Лодзь 1914-1915 рр. зусиллями керівництва (маршалка) 
Лодзьського воєводства (зокрема, департаменту фізичної 
культури, спорту і туризму) був виданий комплект карток 
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«Лодзька операція 1914-1915. Цвинтарі та могили», що включає 















Рис. 2. Захоронення з часів Першої Світової  війни на 
території Лодзького воєводства (Польща): Пьотркув-
Трибунальський, Лодзь-Доли, Згєж, Галкув-Малий [3] 
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Ці  кладовища і могили є частиною історії Європи і 
Польщі. Їх варто відвідати та подумати про долі людей, які 
втратили життя у великій війні. На їхній крові виросла вільна та 
незалежна Польща. Про загиблих пам’ятали та пам’ятають 
поети. Тому крім фото цвинтарів та могил на картках наводяться 
вірші та пісні, присвячені Першої Світовій війні, що належать 
перу польських та російських поетів, серед них поляки - Юліан 
Тувім, Валеріан Харкевич, Едвард Слонський, Леопольд Стафф; 
росіяни - Анна Ахматова, Микола Гумільов, Валерій Брюсов, 
Сергій Єсенін, Олександр Балтін, Булат Окуджава, Жанна 
Бічевська, Володимир Гіляровський тощо. Ці вірші присвячені 
не тільки Лодзьській битві, але й місцям, де у той самий час на 
польській землі гинули солдати, а з ними – імперії, між якими 
тоді були поділені не тільки польські, але й українські землі. 
Висновки. Перша Світова війна (1914-1919 рр.) 
відзначалася, величезними людськими втратами, небаченими на 
ті часи. Ці втрати були особливо значними на Східному фронті, 
що тоді проходив, зокрема, на території сучасної Польщі, 
зокрема в регіоні Мазурських озер (Вармінсько-Мазурське 
воєводство) та у Лодзькому воєводстві. Особливо великі втрати 
живої сили були пов’язані з битвами під Танненбергом та Лодзю 
із загальним числом загиблих у кожній понад 200 тис. осіб. 
Переважно це були російські та німецькі воїни, але також 
українці та поляки. Більшість з них було поховано на військових 
цвинтарях та братських могилах, які нині стараннями польської 
влади, а також за участі німецької та російської амбасад у 
Польщі поступово відновлюються та приводяться до ладу. Отже, 
некрополі Першої Світової війни можуть являти собою значний 
туристичний ресурс для розвитку «сентиментального» туризму. 
З цією метою Департамент фізичної культури, спорту та туризму 
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Лодзького воєводства підготував і видав комплект поштових 
карток у кількості 27 під назвою «Лодзька операція 1914-1915. 
Цвинтарі та могили» з світлинами основних місць захоронень 
загиблих воїнів. Вважаємо, що цей досвід буде цікавим і 
корисним в умовах України. 
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